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Spree en de Muur. D it is uitgegroeid to t de 
strandbar Oststrand, compleet met fijn zand, 
exotische cocktails, relaxte m uziek en pa lm ­
bomen. T ijdens zomerse dagen zitten Ber- 
lijners en toeristen op strandstoelen en kijken 
u it over de Spree. De exploitant heeft een 
tijd e lijk  huurcontract afgesloten met de eige­
naar van de grond en onlangs zijn  de m uur­
schilderingen en de M uur gerenoveerd. •
Ja n  D u p p e n  is m a s t e r  s t u d e n t  s t a d s g e o g r a f i e  a a n  de 
U n ivers it ei t  Utrecht .  Zi jn  t h e s i s  g a a t  o v e r  het  in fo rm ele  
g e b r u ik  v a n  ve r la te n  ple kke n in Berl i jn.  V o o r  m e e r  v e r h a ­
len en  f o t o ’ s uit Berl i jn:  h t t p : / / j a n i n b e r l i n . b l o g s p o t . c o m /
D e rou te  l a n g s  d e  B erlin e r  M a u e r w e g  is gra ti s  te d o w n ­
lo a d e n  o p :  w w w i . a d f c . d e ,  klik o p  A D F C - R e i s e n P L U S  / 
D e u t s c h l a n d  /  Alle  R o u te n  /  15 . B erl in er  M a u e r w e g
Bronnen
• C u p e r s ,  K. &  M.  M i e s s e n  2 0 0 2 .  S p a c e s  o f  uncertainty. 
V e rl a g  M ü l le r  +  B u s m a n n ,  W u p p ert a l .
• ‘ D e r  K r e u z b e r g e r  G u e r i l l a - G a r t e n ’ . F ran kfurter  
A llg e m e in e  S o n n ta g sz e itu n g ,  21  m a a r t  2 0 0 7 .
• K la u sm e ie r,  A.  &  L. S c h m i d t  2 0 0 4 .  M a u erreste  -  
M a u e rsp u re n . W est kre u z -V e r la g ,  Berl in.
• Ladd,  B. 1 9 9 7 .  T h e G h o sts  o f  B erlin : C o n fro n tin g  
G e r m a n  H isto ry  in th e  U rba n  L a n d sca pe .
T h e  U n iv ers it y o f  C h i c a g o  P r e s s ,  Ch ic a go .
• O v e r m ey e r ,  K., e . a . 2 0 0 7 .  U rba n  P ion eers -  Tem porary  
U se a n d  U rb a n  D e v e lo p m e n t B erlin . S e n a t s v e r w a l t u n g  
fü r S t a d t e n t w i c k l u n g  Berlin a n d  J o v i s  Ve rl a g  G m b H ,  
Berlin.
• Z e r b e ,  S . ,  e .a .  2 0 0 3 .  B io d iv e r s it y  in Berlin a n d  its 
pote nt ial  f o r  na tu re  c o n s e r v a t i o n .  L a n d sca p e  a n d  
U rba n  P la n n in g  62 :  1 3 9 - 14 8 .
Jachtseizoen
Het is herfst. Het jachtseizoen is in volle gang. Balkenende jaagt op het baantje van president van de EU en Brussel jaagt op interes­
sante kandidaten voor de Commissie. Intussen vallen banken als eikels 
van de boom, jagen de vele crisiswerklozen op een nieuwe baan en jaagt 
het volk op de maatpakken die handelen in bonnetjes en bonussen. D irk 
Scheringa, oo it een overmoedige bankrover en premiejager, is intussen 
ze lf aangeschoten w ild . N ijpels, Zalm en W ellink zijn  het volgende doelw it 
maar zij duiken voorlop ig  weg in het bos dat W outer heet. Dat de staats­
secretaris van de nationale Financiën ook nog Jan-Kees de Jager heet is 
na tuurlijk  slechts toeval.
Een enkeling du rft in d it jachtseizoen zelfs te  vragen wat de koningin 
ons e igenlijk kost. En o f  AO W ’ers straks nog wel te betalen zijn . Maar d it 
alles w ordt zoals gewoonlijk overtroffen door de Partij Voor Verongelijkten 
(PVV) van W ilders. Z ijn Partij Voor Vernedering sloot zich aan bij het 
jachtseizoen door aan de regering te vragen wat een m igrant e igenlijk 
kost. Want de m igrant, h ij/z ij niet van hier, is een gemakkelijk jachtdoel- 
w it voor het ronder maken van de eigen onderbuik. Ofwel, hoe duur is 
een Chinees? De vraag ‘wat kost een m ens’ lijk t op het eerste gezicht een 
vraag die past bij slavernij. Toch is de vraag slechts een extreme u itver­
groting van een bestaande hyperkapitalistische praktijk. Want het mag 
dan rid icuul lijken om mensen louter te zien als verlies- en w instpost en 
een land te zien als een bedrijf, het beprijzen van 
mensen is al lang de kern van ons systeem. We 
zijn  het volstrekt vanzelfsprekend gaan vinden 
dat de arbeid van mensen als product w ordt 
verhandeld op een markt, de arbeidsmarkt. De 
mens w ordt opgevat als human capital, dat aan­
wezig is als een voorraad, de human resources.
En in het personeelsbeleid, veelzeggend human 
resource management genoemd, rekenen we mensen a f op hun prestaties 
voor de organisatie. Talent, o f  het nu voetballers o f  managers zijn, w ordt 
gescout en afdankers worden ‘verkocht’ . Je moet jeze lf verkopen, in de 
m arkt zetten. En dus w ordt er flink  gejaagd op mensen. Head hunting is 
niet voor niets de best verdienende bedrijfsbranche in onze samenleving. 
De klopjacht van de PVV op de ‘niet-westerse m ig ran t’, maar dan om 
hem /haar buiten te houden, past in deze ideologie.
Nu we er zo lustig op los jagen deze herfst zou het verleidelijk kunnen 
zijn  om  in plaats van alleen verdediging te zoeken tegen de hagelschoten 
van de PVV, ook ze lf eens onsm akelijk te gaan jagen. Bijvoorbeeld door 
de tegenvraag te stellen wat W ilders ons eigenlijk kost. Maar terugschieten 
is te makkelijk. Daarvoor is de kwestie te fundam enteel. Want het is er in 
de hetze van d it jachtseizoen dus van gekomen dat de politiek u it gebrek 
aan m edem enselijkheid en so lidarite it naar de kostprijs van een mens 
gaat vragen. Het gevolg is een Hobbesiaanse paradox waarin we jagen op 
mensen om onze m anier van samenleven te beschermen, waardoor ju is t 
dat verloren gaat, ons samenleven. Deze herfst is de mens voor de mens 
een w o lf  geworden. •
De mens is voor 
de mens een wolf 
geworden
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